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Ker strmimo po vedno boljših kravah molznicah in vedno večjih količinah prirejenega 
mleka, je bistvenega pomena pri reji zdravje in dobro počutje krav in tudi podmladka. 
Zavedati se moramo, da bo zdravje in počutje krav odvisno od udobja, higiene in okolja, ki 
jim ga nudimo. 
 
Za doseganje gospodarne reje krav molznic ni pomembna le dobra mlečnost, temveč tudi 
dolgoživost, čim manj zdravstvenih težav, dobra plodnost in čim več zdravih ter vitalnih 
telet z najboljšimi genetskimi osnovami. 
 
Velik delež kmetij v Sloveniji, ki se ukvarjajo z rejo krav molznic, ima še vedno hleve na 
vezano rejo. Živali zaradi tega nimajo možnosti naravnega in vrsti primernega obnašanja. V 
takšnih hlevih je omejeno gibanje, slabši pretok zraka, slabša pa je tudi osvetljenost. Pri 
hlevih na prosto rejo je največja težava s prenatrpanostjo hleva: preveč živali glede na 
kapacitete hleva – premalo ležalnih boksov in premalo prostora na krmilni mizi. Vsi 
navedeni dejavniki vplivajo na udobje živali, kar se velikokrat kaže v slabšem počutju živali 
in vodi v razna bolezenska stanja živali. 
 
Živalim moramo omogočiti čim boljše pogoje reje: namestitve ter management. Na počutje 
in zdravje krav molznic pomembno vplivajo klimatske razmere v hlevu, prostor, ki ga imajo 
krave namenjenega za počitek, krmljenje, napajanje in molžo. Sem spadajo tudi tla oziroma 
površina, po kateri se živali gibljejo večino časa, zračenje, osvetlitev ter način oziroma potek 
molže. Vsem tem dejavnikom pa je skupno udobje, higiena, zmanjšanje stresa ter zmanjšanje 
pojavov raznih obolenj in bolezni, med katerimi se v rejah krav molznic najpogosteje 
pojavljajo obolenja parkljev in mastitisi.  
 
Bistvenega pomena pri reji krav molznic je zdravje živali, kar na dolgi rok vodi v daljšo 
življenjsko dobo, večjo življenjsko prirejo mleka, več telet in v boljšo dolgoživost. Zdrava 
in dolgoživa krava molznica daje več mleka, dlje časa in je načeloma brez težav. Pri tem je 
zelo pomembna preventiva, ki se kaže predvsem v higieni in varnosti hleva ter v rednih 
preventivnih pregledih in posegih, kot so na primer korekcije parkljev, redno pregledovanje 
vimena med molžo ter nanos zaščitnih sredstev na seske po molži. 
 
Cilj diplomske naloge je bil prikazati različne sisteme reje krav molznic in dejavnike, s 
katerimi lahko ocenimo počutje in zdravje živali. Na osnovi pregleda literature smo v nalogi 
prikazali dejavnike, ki vplivajo na dobro počutje in zdravje živali. V sklopu naloge smo 
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obiskali 4 v tržno prirejo mleka usmerjene kmetije, ki imajo njihove molznice in mlado 
živino nastanjene v različnih sistemih reje. Skupaj z rejci smo želeli opraviti SWOT-analizo 
in poiskati pozitivne in negativne vidike vezane sisteme reje krav molznic na njihovih 
kmetijah.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POČUTJE IN ZDRAVJE KRAV MOLZNIC 
 
Visoko produktivna krava molznica ni le krava z visoko mlečnostjo, temveč krava, ki rejcu 
prinaša primeren prihodek. Rejci redijo vedno več krav z dobrimi genetskimi lastnostmi za 
veliko prirejo mleka, vendar zaradi napak v reji dostikrat ne dosežejo želene mlečnosti in 
morajo pogosto iz reje izločati najboljše molznice, obdržati pa slabše (Orešnik in Lavrenčič, 
2013). 
 
Živalim je treba zagotoviti čim boljše pogoje za življenje in preprečevati poškodbe, bolečine 
ter bolezni. Onemoglim in bolnim živalim je treba zagotoviti oskrbo ter veterinarsko pomoč, 
prepovedano pa jim je zadajati nepotrebno trpljenje in neugodne razmere za življenje 
(Pravilnik …, 2010). 
 
Orešnik in Lavrenčič (2013) navajata, da se tako rejci kot tudi strokovnjaki zavedajo, da je 
treba zagotavljati dobro počutje živali, če želijo dosegati uspešno prirejo. Veliko bolezni ter 
obolenj lahko preprečimo s preventivo, kar pa je dobro tako z ekonomskega kot tudi etičnega 
stališča. Rejne živali, med katere spadajo tudi krave molznice, morajo imeti na voljo dovolj 
prostora za gibanje. Živalim na privezu pa tudi v prosti reji je treba zagotoviti dovolj udobja. 
Sistemi namestitve živali morajo zagotavljati čim boljše počutje ter zdravje živali (Pravilnik 
…, 2010).  
 
Hlevi za krave molznice in mlado živino morajo biti urejeni tako, da je zagotovljeno ustrezno 
zračenje, da imajo živali dovolj svetlobe, da se gibljejo po suhih in nedrsečih tleh, imeti 
morajo stalen dostop do krme in vode. Materiali, iz katerih so objekti zgrajeni in s katerimi 
so opremljeni, morajo biti varni in živalim neškodljivi. Živalim, ki so nastanjene izven 
objektov, pa je treba nuditi zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami ter plenilci in 
ostalimi nevarnostmi (Pravilnik …, 2010). 
 
Za krave molznice je izrednega pomena udobje. Zato jim poskušamo zagotoviti čim več 
prostora za gibanje, dovolj veliko in udobno ležišče, ustrezno mikroklimo v hlevu (hladen, 
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2.1.1 Klimatske razmere v hlevu  
 
Ob presnovnih in prebavnih procesih v organizmu živali nastaja toplota, ki jo organizem 
koristi za vzdrževanje lastne telesne temperature, viške pa odda z izločki, izdihanim zrakom 
ter skozi kožo v okolje (Orešnik in Lavrenčič, 2013). Nizke temperature v okolju živalim ne 
predstavljajo večjih težav, saj organizem poveča proizvodnjo lastne toplote, na način, da 
žival zaužije več krme. Molznice pa imajo tudi možnost koriščenja toplote, ki nastane pri 
tvorbi mleka v vimenu in organizmu, kljub temu pa to ne vpliva na mlečnost, saj jim 
zadostno zauživanje krme omogoča vzdrževanje in uravnavanje obojega. 
 
Večjo težavo pa predstavljajo visoke temperature ter povišana vlaga v zraku. Organizem se 
na to odzove s povečanim izločanjem različnih hormonov, kot so adrenalin, noradrenalin, 
kortizol, kateholamin, ter z zmanjšanim izločanjem rastnega hormona in hormona ščitnice. 
Te spremembe povzročijo prebavne in presnovne motnje ter motnje v obrambnem in 
živčnem sistemu. V času vročinskega stresa se močno zmanjša konzumacija krme, zaradi 
česar se zmanjša tudi prireja mleka ter sama vsebnost mleka (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Zaradi vročinskega stresa pride do povečanja pojavnosti mastitisov, presnovnih motenj, 
teleta krav, ki so v času presušitve bile podvržene vročinskemu stresu, so ob rojstvu lažja, 
pride do spremenjene sestave mleka in padca mlečnosti, poslabša pa se tudi reprodukcija 
krav v tem času (Jenko in Perpar, 2011).  
 
 
Slika 1: TVI in vročinski stres (povzeto po Jenko in Perpar, 2011: 4) 
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Slika 1 prikazuje temperaturno-vlažnostni indeks in pojav vročinskega stresa pri kravah 
molznicah v odvisnosti od temperature zraka ter relativne zračne vlage. Višji kot sta 
temperatura in zračna vlaga, prej se pojavi vročinski stres pri kravah molznicah. 
 
Najugodnejše temperature za krave molznice so med 5 in 15 ⁰C. Do zmanjšanja konzumacije 
in pojava vročinskega stresa pa pride pri temperaturi 25 ⁰C ali pa že celo prej v odvisnosti 
od zračne vlage (Orešnik in Lavrenčič, 2013). V vročih poletnih mesecih moramo zagotoviti 
dovolj zračenja in zadosten pretok zraka.  
 
Na kmetijah s kravami molznicami se vedno bolj uveljavljajo moderni sistemi 
prezračevanja, kot so: 
 Tunelsko prezračevanje: v tem primeru ventilatorji zrak sesajo iz hleva in ne 
povzročajo prepiha. Ta sistem prezračevanja je primeren za starejše in manjše hleve 
z vezano rejo. 
 
Slika 2: Tunelsko prezračevanje hleva (ProFarm, 2008) 
 
 Mešalno prezračevanje: ventilatorji so v tem primeru nameščeni eden za drugim, 
vsaj 2,5 m nad tlemi in si zrak podajajo v smeri pihanja naravnega vetra skozi hlev. 
Prezračevanje je primerno predvsem za novejše in večje hleve s prosto rejo. 
 
 
Slika 3: Mešalno prezračevanje hleva (ProFarm, 2008) 
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 Vertikalno prezračevanje: gre za viseče ventilatorje, ki omogočajo učinkovito in 
nemoteče zračenje, zrak potiskajo k tlom, na stran ter navzgor, s tem pa povzročajo 
mešanje celotne mase zraka v hlevu. Primerni so predvsem za hleve z velikimi 
kapacitetami (Prezračevalni ventilatorji, 2008). 
 
 
Slika 4: Vertikalno prezračevanje hleva (ProFarm, 2008) 
 
2.1.2 Prostor za počitek 
 
Priporočeni normativi za prostor, kjer krave molznice počivajo, se razlikujejo glede na 
različne sisteme namestitve živali.  
 V hlevih na prosto rejo morajo biti ležišča široka med 120 in 125 cm; dolžina ležišča ob 
steni naj bo 260 do 280 cm, nasproti ležečega ležišča pa vsaj 240 do 250 cm.  
 Visoko ležišče brez nastilja naj bo 20–25 cm dvignjeno od tal ter ima 2‒3 % padca proti 
hodniku.  
 Ležišče z nastiljem naj bo 5–10 cm dvignjeno, ob vhodu v ležišče pa naj bo 12–20 cm 
visoka letev. 
 Pri kompostnem hlevu naj bo na voljo vsaj 7 m2/kravo prostora za počivanje in gibanje 
živali, saj pri tem sistemu ni posebej ležalnih boksov. Celotna površina je namenjena 
počivanju in gibanju živali. Pri kompostnih hlevih je priporočeno, da imamo na žival 12 
do 15 m2 ali celo več (do 30 m2 prostora na žival). 
 Pri hlevu na tlačen gnoj naj bo na kravo 5 m2 prostora. 
 Pri hlevu na globoki nastilj naj bo na kravo 6 m2 prostora. 
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 V hlevih z vezano rejo se priporoča dolžina stojišča 175 do 190 cm, širina stojišča 120 
do 125 cm in 2- do 3,5-odstotni naklon stojišča (KGZS, 2013). 
 
Za nastilj se lahko uporabljajo različni organski kot tudi anorganski materiali. Bistveno pri 
organskih materialih je, da vsebujejo veliko vlaknine ter lignina in malo vode, beljakovin in 
ostalih snovi, ki se hitro razgrajajo in pomenijo gojišče za bakterije. Nastilj mora biti dobro 
vpojen, higiensko kakovosten, živalim prijazen (mehek, brez trdih prašnih delcev, prijazen 
do kože in sluznice), cenovno ugoden in vedno dostopen (Golob, 2014). Orešnik in 
Lavrenčič (2013) poudarjata pomembnost higiene in lastnosti nastilja ter ležalnih površin, 
kjer živali počivajo. Ta počitek pa mora biti v reji visoko produktivnih krav čim bolj udoben, 
kot prikazuje slika 5. 
 
 
Slika 5: Komforten počitek na organskem nastilju  
 
Primerni materiali za nastilj so slama, žagovina in lesni oblanci, lesni sekanci, kompost, 
osušen hlevski gnoj (večinoma konjski), trdni ostanki po separaciji gnojevke, star papir in 
mivka (Golob, 2014). 
 
2.1.3 Prostor za zauživanje krme in vode  
 
Brez krme dobre kakovosti in pravilnega krmljenja ni gospodarne prireje mleka. Živalim 
moramo zagotoviti zadostne količine kakovostne krme, na njim primeren način krmljenja in 
napajanja ter biti pozorni, da so s tem zagotovljene njihove etološke in zdravstvene potrebe 
(Priročnik …, 2010). Živalim moramo s krmo nuditi pokritje vseh potreb po energiji in 
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hranljivih snoveh. Na količino zaužite krme vpliva velikost živali, telesna masa in velikost 
njenih prebavil. Večja, kot je žival, več krme lahko zaužije. Pomembna lastnost, ki vpliva 
na konzumacijo suhe snovi, pa je tudi njena mlečnost. Večja, kot je mlečnost, večje so 
potrebe po energiji, beljakovinah in drugih hranilih (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Priporočeni normativi za krmilno mizo so: 
 širina krmilne mize vsaj 500 cm, 
 15 do 25 cm nad krmilnim hodnikom, 
 širina krmnega mesta vsaj 70 cm (odvisno od velikosti in telesne mase živali). 
 
 
Slika 6: Krave ob krmilni mizi  
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Krave v prosti reji morajo imeti ob krmilni mizi in napajalnih koritih dovolj prostora (slika 
6). Hlev in oprema morata biti grajena in postavljena tako, da ne pride do prerivanja in zaradi 
tega do poškodb. Živalim mora biti dostop do krme omogočen tako, da so na ta način 
zadovoljene njihove fiziološke potrebe (Pravilnik …, 2010). Visoko produktivne krave 
molznice potrebujejo dovolj prostora pri jaslih in napajalnih koritih in ves čas na voljo 
osnovno krmo (Lebar in sod., 2016).  
 
Za določanje prehranskega statusa krav molznic nam je v pomoč ocenjevanje telesne 
kondicije krav molznic. Ocenimo jo z ocenami od 1 do 5. Krava s telesno kondicijo 1 je 
presuha, izčrpana in koščena, medtem ko je krava s kondicijo 5 predebela. Kondicijo 
ocenjujemo z opazovanjem krave od zadaj ter od strani in s tipanjem določenih predelov 
telesa. Pozorni smo na trnaste in prečne podaljške ledvenih vretenc, kolčno in sednično grčo, 
področje med njima in vrh repa. Pri ocenjevanju je treba gledati skupek kazalnikov in ne 
posamična področja. Krava mora pri tem stati (Lek, 2016). 
 
Krave molznice takoj po telitvi niso sposobne konzumirati zadostne količine krme za 
vzdrževanje in produkcijo mleka, zato črpajo telesne rezerve. V tem času so v tako 
imenovani negativni energetski bilanci. Ker krave niso zmožne zaužiti dovolj energije, 
moramo le-to v obroku povečati oz. kravam ponuditi bolj koncentrirano krmo (Lek, 2016). 
 
Preglednica 1: Priporočena telesna kondicija krav molznic (Orešnik in Lavrenčič, 2013) 
Stadij laktacije Telesna kondicija molznice 
Ob telitvi 3,0–3,5 
Ob pripustu 2,75–3,0 
V pozni laktaciji 3,0–3,5 
V presušenem obdobju 3,0–3,5 
 
Za krave molznice se v času ob pripustu priporoča telesna kondicija 2,75 do 3,0. V obdobju 
ob telitvi, v pozni laktaciji ter presušenem obdobju pa se priporoča telesna kondicija 3,0 do 
3,5, kar je prikazano v preglednici 1. 
 
Hlev za krave molznice mora biti urejen tako, da imajo živali ves čas na voljo svežo, pitno 
vodo (Pravilnik …, 2010). Napajalna korita v hlevih za krave molznice morajo biti 
prilagojena živalim. Poznamo skodelične napajalnike, ki so večinoma nameščeni v hlevih z 
vezano rejo ali pa v manjših hlevih s prosto rejo. Za večje črede so najbolj primerna 
napajalna korita (slika 7). Eno korito (2‒2,5 m) zadostuje za 25 krav (Orešnik in Lavrenčič, 
2013). Golob (2014) navaja, da so za večje črede primerni tudi napajalniki v obliki kadi, saj 
imajo večjo prostornino in hkrati lahko iz njih pije več živali. Napajalniki morajo biti 
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postavljeni na različnih mestih v hlevu. Vsaj eno od napajalnih korit mora biti postavljeno 
blizu molzišča, saj gredo živali po molži najprej na krmilno mizo in do napajalnih korit 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
 
Slika 7: Napajalno korito  
 
2.1.4 Tla v hlevu 
 
Pri hlevskih tleh moramo upoštevati dva pomembna dejavnika, in sicer prostornost in 
lastnosti tal. Normativi za hodnike, po katerih se živali gibljejo, so naslednji:  
 širina hodnika ob krmilni mizi pri tro- ali štirivrstnem hlevu naj bo vsaj 400 do 450 cm, 
pri dvovrstnem hlevu pa 320–400 cm; 
 širina hodnika med ležišči naj bo 250–300 cm; 
 prehodi med hodniki: 
o z napajalnim koritom 300–400 cm, 
o brez napajalnika 240–300 cm (KGZS, 2013). 
 
Tla morajo biti varna in nedrseča. Če so tla drseča, se živali ne obnašajo primerno svoji vrsti, 
ni izrazite pojatve, manj pogosto gredo do krmilne mize ali napajalnega korita (kar vodi v 
manjšo konzumacijo krme ter manj popite vode), pojavijo pa se tudi obolenja in bolezni nog 
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in parkljev (Golob, 2014). Lastnosti nog in parkljev pa imajo pomemben vpliv na mlečnost 
in proizvodne lastnosti molznice (Krunoslav, 2012).  
 
Živali na rešetkastih tleh bolj obrabljajo parklje kot v hlevih s polnimi tlemi. Pri rešetkastih 
tleh je jama za gnojevko pod hlevom oz. pod rešetkami. Na polnih tleh pa urin in fekalije 
večkrat ostajajo dlje časa, kar slabo vpliva na parklje, saj lahko zaradi tega pride do okužb. 
Na polnih tleh so običajno nameščena pehala, ki odstranjujejo gnojevko, za čiščenje 
prehodov pa obstajajo roboti, vendar je čiščenje v večini primerov še vedno ročno.  
 
V novejših hlevih so namesto betona začeli uporabljati asfalt, ki je manj spolzek in toplejši, 
vendar naj bi bila obraba parkljev po besedah nekaterih rejcev prevelika (Golob, 2014). 
Površina tal se sčasoma zgladi zaradi različnih vplivov okolja in tla postanejo spolzka. Zato 
je za hlevska tla potrebna dobra izbira materiala in vzdrževanje le-teh (Hohler in sod., 2016). 
 
Med izboljšave v sodobnih hlevih se štejejo tudi gumijaste obloge, ki so primerne tako za 
rešetkasta tla kot tudi polna tla. Obloge so protizdrsne in hrapave. Živalim dajejo podobno 
udobje kot na paši, saj so dosti mehkejša. Prav zaradi tega se živali dostikrat legajo kar na 




V Pravilniku o zaščiti rejnih živali (2010) je zapisano, da živali ne smejo biti ves čas v temi, 
ampak jim moramo zagotoviti primerno svetlobo približno 16 ur čez dan. Američani so v 
svojih raziskavah ugotovili, da naj bi krave pri osvetlitvi od 16‒18 ur dale 11 % več mleka. 
Navajajo tudi, da več svetlobe pri presušenih kravah vpliva na povečano količino mleka v 
naslednji laktaciji (AHDB, 2012). 
 
Preglednica 2: Priporočena osvetlitev v različnih delovnih območjih hleva (Wagner, 2001, cit. po Golob, 
2014) 
Delovno območje Osvetlitev (lx) 
Molzišče: splošno 








Prostor za posege 1000 
Hodniki  50 
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V zimskem času premalo osvetlitve povzroča hormonalne spremembe, ki privedejo do 
presnovnih in plodnostnih motenj (Orešnik in Lavrenčič, 2013). Svetloba vpliva na različne 
hormone, tudi na rastnega, ki dviguje mlečnost, prav tako dobro vpliva na proizvodnjo D-
vitamina ter plodnost (Golob, 2014). 
 
Najboljša in najcenejša svetloba je dnevna svetloba, zato so primerni moderni hlevi z 
odprtimi stenami. Pri načrtovanju hleva je prav zaradi tega pomembno predvideti dovolj 
oken ter seveda svetil (Golob, 2014). Neosvetljene predele v hlevu osvetlimo s čim bolj 
dobro razporejenimi lučmi primerne velikosti in močjo osvetlitve, kot je zapisano v 
preglednici 2 (AHDB, 2012). 
 
 
Slika 8: Osvetlitev z dnevno svetlobo  
 
S pomočjo prozornih strešnikov lahko pridobimo veliko naravne svetlobe v temnejših hlevih 
(slika 8). Po normativih je zahtevanih 40 luksov osvetlitve, vendar je priporočena močnejša 
osvetlitev, in sicer 150–200 luksov. Pomembno je, da so luči tam, kjer se živali največ 
zadržujejo (krmilna miza, napajalna korita ter krmilniki) (Golob, 2014). 
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Molža je naporno delo, ki zahteva vsakodnevno veliko časa (Bevc, 2009). Molža je eden 
najbolj zapletenih procesov v hlevu s kravami molznicami. Pri vezani in prosti reji poznamo 
različne sisteme molže. Za prosto rejo so značilna molzišča, kot so avtotandem (slika 9), 
tandem, ribja kost, rotolaktor, 'side by side' ter robotska molža. Za vezano rejo pa so značilni 
prevozni molzni stroji, molža v vrč in mlekovod. Sistem molže mora biti prilagojen številu 
molznic v čredi. 
  
 
Slika 9: Molža v molzišču avtotandem  
 
Ribja kost je najbolj pogost tip molzišča v hlevih s prosto rejo, saj zavzame malo prostora in 
je primerna tako za večje kot tudi za manjše črede. Za manjše črede je primerna velikost 
molzišča 2 x 4, za večje pa tudi 2 x 10 (Golob, 2014). S tem sistemom molže lahko en 
molznik pomolze od 60‒80 krav v eni uri (Cizej, 1991). Natikanje molzne enote je lahko od 
zadaj ali s strani (Golob, 2014). 
 
Molzišči tandem ali avtotandem omogočata najboljši pregled nad kravo ter stik z njo med 
molžo. Krave stojijo vzporedno z molznikom, molzišče pa kravam omogoča nemoten vstop 
in izstop ne glede na molžo drugih živali. Največkrat se gradijo molzišča 2 X 5, ki omogočajo 
molžo 70 krav na uro. Negativna stran tega molzišča je predvsem v tem, da zavzame zaradi 
dolžine veliko prostora (Golob, 2014). 
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'Side by side' je sistem molže, kjer krave stojijo druga ob drugi, molznik pa natika enote od 
zadaj. Ta sistem ne omogoča najboljšega udobja, saj živalim seske vleče v nenaraven položaj 
in je zaradi tega oteženo izmolzavanje, zaradi česar pogosto pride do poškodb in obolenj 
vimena (Golob, 2014).  
 
Vrtljivo molzišče ali rotolaktor je eno najbolj modernih molzišč z veliko kapaciteto. Živali 
prihajajo na vrtljivo ploščad. Ob vhodu jim molznik natakne molzno enoto, ob izhodu iz tega 
molzišča pa se molzna enota avtomatsko sname, kar živalim omogoča odhod iz molzišča. 
Molznik pri tem sistemu stoji ob vhodu krav na vrtljivo ploščad in celoten postopek izvede 
na enem mestu. Ta molzišča so vse bolj avtomatizirana in imajo veliko zmogljivost (Golob, 
2014). 
 
Avtomatski molzni sitem ali molzni robot je primeren predvsem za čredo s približno 60 do 
70 molznic (Golob, 2014). Krave se molzejo v povprečju 2,5-krat na dan, kar je zanje 
prednost. Molzni robot je tehnično zelo izpopolnjen, saj sam zazna spremembe v mleku in 
tudi sam izvaja čiščenje, kar pomeni bistveno manj dela za rejca. Prednost molznega robota 
je tudi ta, da »opozori« rejca o vseh nepravilnostih na mobilni telefon (Bevc, 2009). 
 
2.1.7 Najpogostejše bolezni krav molznic 
 
Orešnik in Lavrenčič (2013) navajata, da med najpogostejši bolezni krav molznic spadata 




Mastitis je bolezen, ki povzroči velike izgube v prireji mleka in dohodku rejca. To je kužna 
bolezen, ki se prenaša med živalmi, hkrati pa je v nekaterih primerih lahko nevarna tudi za 
ljudi. Ločimo več vrst mastitisa: 
 Klinični mastitis delimo na akutnega (hitrega) in kroničnega (dlje trajajočega). To vrsto 
mastitisa lahko kmet ugotovi po povišani temperaturi, oteklini, rdečini, bolečini. 
Imenujemo ga tudi vidni mastitis (Pengov, 2010). Klinični mastitis prepoznamo tudi po 
spremenjeni barvi, kosmičih in drugih tujkih v mleku. Med bolezenske znake za klinični 
mastitis štejemo tudi splošno stanje živali, na primer zavračanje krme. 
 Subkliničnega mastitisa ali t. i. prikritega mastitisa (Pengov, 2010) pogosto ne 
opazimo, tukaj gre le za povečanje števila somatskih celic v mleku, žival pa ne kaže 
drugih bolezenskih znakov. Če je število somatskih celic večje od 400.000/ml mleka, je 
to dober kazalnik za kronična vnetja vimena (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
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Vzroki za pojav mastitisa so lahko zelo različni. Pengov (2010) navaja možne vzroke za 
pojav mastitisa:  
1. žival s svojimi obrambnimi mehanizmi ‒ tako prirojenimi kot tudi pridobljenimi, 
2. povzročitelji (mikrobi), 
3. okolje. 
 
Med povzročitelje mastitisa štejemo bakterije (streptokoke, stafilokoke, kolibacile in druge), 
kvasovke in viruse, slednjih je zelo malo. Med okoljske vzroke za pojav mastitisa 
najpogosteje prištevamo higieno in način reje, kar pa pomeni predvsem očiščen hlev in suho 
ter čisto ležišče. Med pomembnejšimi okoljskimi faktorji je vsekakor tudi molža, ki mora 
biti opravljena vedno ob istem času z veliko pozornostjo do čistoče in pravilnega delovanja 
pulzatorjev ter vakuuma v molzišču oz. na mlekovodu. Med molžo je zato bistven redni 
pregled vimena (otrdeli, pordeli in boleči predeli) in kontrola prvih curkov mleka (Orešnik 
in Lavrenčič, 2013). Pri mastitisu je bistvena preventiva in preprečevanje, zato je zelo 
pomembno redno vzdrževanje molzne naprave, pravilna, higienična molža ter razkuževanje 
seskov po molži (Pengov, 2010). 
 
2.1.7.2 Obolenja parkljev 
 
Bolezni parkljev in šepanje imajo neugoden vpliv na počutje žival, na njene proizvodne 
lastnosti in mlečnost (Krunoslav, 2012). Povzročajo pa tudi velike ekonomske izgube 
rejcem, če zanje ne skrbimo preventivno (Ratiznojnik, 2013). Med najpogostejše vzroke za 
pojavljanje tovrstnih obolenj štejemo genetiko, okolje, sistem reje ter prehrano (Ratiznojnik, 
2013). Orešnik in Lavrenčič (2013) poudarjata pomen preverjanja okolja, v katerem imamo 
čredo, saj na ta način ugotovimo največ tehnopatij, ki povzročajo poškodbe in bolezni 
parkljev, hkrati pa jih lahko največ tudi preprečimo.  
 
V grobem ločimo infekcijske in neinfekcijske bolezni parkljev. Infekcijska obolenja parkljev 
najpogosteje nastajajo zaradi pretrde ali premehke roževine parkljev, slednja pa nastaja 
zaradi premokrega okolja, v katerem živali stojijo. Če je roževina zmehčana, po njej vdirajo 
bolezni in nastajajo vnetja, razjede in ognojki. Pretrda roževina se najpogosteje pojavlja v 
hlevih, kjer za nastilj uporabljajo žagovino in oblanje. Zaradi tega v parkljih nastajajo 
razpoke, skozi katere prihaja do okužbe (Ratiznojnik, 2013). Bistveno pri obolenjih parkljev 
je preventiva oziroma preprečevanje obolenj. Sem prištevamo obrezovanje in korekcijo 
parkljev, in sicer tako pri kravah molznicah kot tudi pri telicah (Orešnik in Lavrenčič, 2013).  
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Krunoslav (2012) priporoča preventivno korekcijo parkljev vsaj dvakrat letno in 6 do 8 
tednov pred porodom. Ratiznojnik (2013) navaja 3 načine zdravljenja parkljev: 
 obrezovanje parkljev; 
 kopeli za parklje, globine 15 cm, dolžine 3–5 m in širine 1 m, kjer se parklji očistijo, 
okrepi se roževina in odpornost. V kopelih uporabljamo različne raztopine, kot so 
formaldehid, cinkov fosfat, formalin. Vse pogosteje pa se uporabljajo druge okolju 
prijaznejše raztopine; 
 individualno topikalno nanašanje pripravkov. 
 
 
Slika 10: Razbremenitev parklja  
 
Ob nerednem izvajanju preventive pri parkljih pogosto pride do obolenj. Da razbremenimo 
obolel predel parklja na zdravi predel, namestimo podkev, kot prikazuje slika 10. 
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V okviru praktičnega dela v okviru diplomske naloge smo obiskali štiri v tržno prirejo 
usmerjene kmetije v okolici Slovenj Gradca. Za analizo ocene počutja in zdravja krav 
molznic smo izbrali tri kmetije, ki imajo hleve s prosto rejo, in sicer nekoliko starejši zaprt 
hlev, moderen hlev z zunanjo klimo, novejši zaprt hlev in hlev na vezano rejo. Te kmetije 
smo izbrali zato, ker se razlikujejo pri opremi, ki vpliva na počutje ter zdravje živali. Z rejci 




S posameznimi rejci smo pri ogledu njihovih hlevov naredili oceno razmer v hlevu, ki se je 
nanašala predvsem na oceno počutja, udobja ter higiene in zdravja krav molznic. V okviru 
strokovne ocene razmer v hlevu smo proučili prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti glede reje krav molznic in ureditve njihovih hlevov. Pripravili smo tudi krajši 
opis kmetij in hlevov. Zaključki, ki smo jih dobili na osnovi pogovora z rejci ter opravljene 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 UREDITEV HLEVA NA KMETIJI RAMŠAK – LEGNAR  
 
Kmetija Ramšak se nahaja v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Leta 2014 so na novo zgradili 
moderen hlev na prosto rejo za krave molznice in podmladek, ob tem pa uredili tudi okolico 
in zgradili betonske silose. Število molznic povečujejo po svojih zmožnostih, trenutno imajo 
45 molznic, do zapolnitve kapacitet pa jih manjka še 7. Podmladka imajo 35 živali. 
 
 
Slika 11: Hlev na kmetiji Ramšak  
 
Klimatske razmere v hlevu uravnavajo s slemenskim zračnikom in z odprtimi stenami na 
dveh straneh hleva, ki so zaščitene z mrežo. V poletnih ali zimskih mesecih toploto in 
zračnost uravnavajo z odpiranjem in zapiranjem dveh glavnih dvižnih vrat. V hlevu imajo 
52 ležišč, ki so obložena z gumo in dvignjena 10 cm nad nivojem hodnika. Dimenzije 
ležalnih boksov so 1,25 m širine ter 2,20 m dolžine, opremljeni pa so tudi z gumijasto 
preklado spredaj za nameščanje nog med ležanjem ter temensko in viherno snemljivo 
pregrado. Ležišča čistijo dvakrat dnevno. 
 
Vsaka žival ima zagotovljeno svoje krmilno mesto, kjer jih po vsaki molži tudi zaprejo, da 
se jim zapre seskov kanal in ne pride do okužb. Imajo tri koritaste napajalnike dolžine 2,5 m, 
od katerih je eden pri presušenih kravah. Tla med ležišči so betonska in se čistijo s pehalom, 
ki se avtomatsko vklaplja na dve uri. Izjema so tla pri krmilni mizi, ki so gumijasta, saj tako 
kravam nudijo večje udobje, zato se tu posledično več zadržujejo.  
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Osvetlitev v hlevu je večinoma naravna, saj imajo zadosti oken in tudi sleme prepušča 
svetlobo. Po celem hlevu imajo nameščene tudi luči, večinoma pa te uporabljajo le v 
molzišču. Molža poteka 2-krat dnevno v molzišču sistema ribja kost, ki ima kapacitete 2 x 5 
živali. Težave v molzišču se pojavljajo zgolj zaradi obrabe tal, ki so postala spolzka. 
Molzišče po vsaki molži očistijo. Večjih zdravstvenih težav v hlevu nimajo, se pa občasno 
pojavi kakšen mastitis, ki ga zdravijo s pomočjo veterinarjev, ali pa šepavost in poškodbe 
parkljev, ki pa jih sanirajo sami. 
 
4.1.1 Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Ramšak - Legnar 
 
V spodnji preglednici 3, so prikazane prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v hlevu 
na kmetiji Ramšak. 
 
Preglednica 3: Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Ramšak 
Prednosti : Slabosti: 
 uravnavanje temperature v hlevu, 
 gumijasta tla pri krmilni mizi ‒ več 
zadrževanja živali tukaj, 
 snemljiv pas namesto trdnih, stalnih 
vihernih in temenskih pregrad pri 
ležiščih, 
 ločen porodni boks, 
 krtače za nego in čiščenje telesa, 
 boljša plodnost in zaznavanje pojatev, 
 zapiralne pregrade pri jaslih. 
 
 premalo napajalnih korit, kar se kaže 
kot problem po molži, 
 leganje živali na hodniku pri krmilni 
mizi, ker je hodnik obložen z gumo, 
 spolzka tla v molzišču. 
 
Priložnosti: Nevarnosti: 
 možnost povečanja molzišča, 
 možnost dograjevanja nadstreška za 
ležišča. 
 
 povečanje števila ležišč pomeni 
povečanje števila živali in zato premalo 
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4.2 UREDITEV HLEVA NA KMETIJI KAC ‒ JURIJ 
 
Kmetija Kac pod domačim imenom Jurij se nahaja v občini Slovenj Gradec, njihova glavna 
dejavnost je proizvodnja mleka. Imajo hlev, v katerem so uhlevljene molznice in mlada 
živina. Hlev je grajen na prosto rejo iz leta 1984, ki pa ga redno obnavljajo in izboljšujejo. 
Trenutno imajo 45 krav molznic in 35 mladih živali. 
 
Slika 12: Hlev na kmetiji Kac  
 
V hlevu zagotavljajo dokaj ugodne klimatske razmere, čeprav je hlev v glavnem zaprt. 
Primerno klimo v hlevu vzdržujejo s stenskimi ventilatorji, slemenskim zračnikom ter 
dvojnimi glavnimi vrati. V hlevu imajo 43 ležalnih boksov, pokritih z gumo. Čistijo jih 2-
krat dnevno in jih tudi nastiljajo z žagovino. V letu 2014 so hlev povečali in tako pridobili 
nekaj ležalnih boksov ter obstoječe podaljšali iz 2,20 na 2,40 m. 
 
Živali krmijo enkrat dnevno z mešalno prikolico. Krmne pregrade jim ne omogočajo 
zapiranja živali pri jaslih. Živali imajo vodo na voljo ves čas na dveh napajalnih koritih. Tla 
v hlevu so rešetkasta, kar se kaže kot dobra izbira, predvsem zaradi čistoče živali. Pri krmilni 
mizi je hodnik širši kot hodniki med ležišči, da živali lažje dostopajo do krme.  
 
Čez dan zadostuje naravna osvetlitev, ob molži in krmljenju pa uporabljajo umetno 
osvetlitev. Molzišče je tandem sistem in ima kapacitete 2 x 2. Molža poteka približno 2 uri. 
Pred kratkim so tla v molzišču pokrili z gumo, da tla niso drseča. Molzišče je v samem hlevu 
in je od živali ločeno s pregrado. Večjih bolezenskih težav v hlevu nimajo, redki so pojavi 
mastitisa in poškodbe parkljev. Za zdravje živali preventivno skrbijo s higieno, nego in 
korekcijo parkljev ter razkuževanjem le-teh. 
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4.2.1 Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Kac - Jurij 
 
Spodnja preglednica (4), prikazuje oceno razmer sistema reje na kmetiji Kac. 
 
Preglednica 4: Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Kac 
Prednosti: Slabosti: 
 nastiljanje ležišč, 
 brušenje parkljev na rešetkah, 
 boljša plodnost in zaznavanje pojatev. 
 
 prenizke krmne pregrade, 
 ni možnosti zapiranja krav pri krmilni 
mizi po molži, 
 premalo molzišče, 
 premalo napajalnih korit. 
 
Priložnosti: Nevarnosti: 
 možnost širjenja molzišča in hleva. 
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4.3 UREDITEV HLEVA NA KMETIJI KONEČNIK – KRBEL 
 
Kmetija Konečnik – Krbel se nahaja v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Njihova glavna 
dejavnost je proizvodnja mleka. Leta 2017 so zgradili nov, moderen hlev za krave molznice 
in sesna teleta. Mladi živina se nahaja v starem hlevu, ki ga želijo v kratkem predelati na 
prosto rejo. Trenutno imajo v novem hlevu 33 molznic, čredo pa postopoma povečujejo, 
druge živine imajo 25. 
 
 
Slika 13: Hlev na kmetiji Konečnik  
 
Klimatske razmere v hlevu so dobre, saj je hlev s sprednje strani pri krmilni mizi odprt, kljub 
temu pa hlev prezračujejo še s slemenskim zračnikom ter petimi stranskimi vrati. V poletnem 
času, ko je ne glede na to, da je hlev odprt, vroče, si pomagajo z razprševanjem vode 
nekajkrat dnevno in na ta način skušajo preprečevati vročinski stres. 
 
Ležalnih boksov, dimenzij 1,25 m širine in 2,60 m dolžine, pokritih z gumo, imajo v hlevu 
41. Čistijo jih dvakrat dnevno, ob tem jih nastiljajo tudi z žagovino. Krmljenje poteka ročno, 
po jutranji in po večerni molži, živali zaprejo na krmilni mizi s pomočjo lovilnih pregrad. 
Vodo imajo živali na voljo ves čas v dveh koritastih napajalnikih. Hodniki v hlevu so 
različnih širin. Pri krmilni mizi so široki 4 metre, drugje pa 2,5 metra. Tla v hlevu so 
rešetkasta in blato na njih ne zastaja.  
 
Osvetlitev v hlevu je dobra. Čez dan zadostuje naravna osvetlitev s sprednje odprte strani, 
stranskih vrat in zadnjih oken. Ob molži in krmljenju pa prižgejo enaindvajset luči, in sicer 
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glede na potrebe po osvetljevanju določenih predelov v hlevu. Molža poteka v molzišču 
avtotandem, kapacitete 2 x 3 in traja približno 1 uro. Molzišče očistijo po vsaki molži. 
 
Težave z mastitisi so redke, pogosteje se pojavljajo težave s parklji pri starejših kravah, ki 
so v nov hlev prišle z vezane reje. Pojavljajo se čiri in gnojna obolenja, ki jih zdravijo sami. 
Prvesnice težav s parklji nimajo. Trenutno ne izvajajo niti preventivne korekcije, saj so 
rešetke še tako grobe, da se parklji brusijo samodejno. 
 
4.3.1 Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Konečnik ‒ Krbel 
 
Preglednica 5, prikazuje oceno prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na kmetiji 
Konečnik. 
 
Preglednica 5: Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Konečnik 
Prednosti: Slabosti: 
 boljša plodnost ter bolj intenzivne 
pojatve v prosti reji, ki jih lažje 
opazimo, 
 krtača za nego telesa, 
 zapiralne pregrade pri jaslih, 
 hlev je zračen in se ne pregreva, 
 ločen porodni boks za krave ob telitvi, 
 brušenje parkljev na rešetkah. 
 
 preozke jasli, 
 segrevanje krme na krmilni mizi, 
 preširoke špranje v rešetkah, 
 živina v dveh hlevih. 
 
Priložnosti: Nevarnosti: 
 postavitev senčnika na krmilni mizi, 
 mikropršilniki za hlajenje krav, 
 mešalna prikolica, 
 izpust za živino. 
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4.4 UREDITEV HLEVA NA KMETIJI GAMS – LENART 
 
Kmetija Gams se nahaja v Starem trgu v bližini Slovenj Gradca. Imajo nekoliko starejši hlev 
na vezano rejo. Trenutno imajo 48 glav živine, od tega je 22 krav molznic, ostalo je mlada 
živina.  
 
Slika 14: Hlev na kmetiji Gams  
 
Klimatske razmere v hlevu so nekoliko slabše zaradi malih prostorov in oken. Zračenje 
rešujejo z vertikalnimi ventilatorji ter z odpiranjem vrat na straneh hleva. Krave molznice so 
na 25 privezih, ki so široki 1,05 cm in dolgi 1,75 m. Ležišča so pokrita z gumo, ki jo čistijo 
ter nastiljajo z žagovino večkrat dnevno. Nekaj mlade živine imajo prav tako na privezih, 
nekaj pa na globokem nastilju, kjer imajo tudi nekaj presušenih krav. 
 
Živali krmijo 3-krat dnevno. Krmijo jih ročno. Živali imajo vodo na voljo ves čas na več 
napajalnikih. Dve kravi na privezu imata po 1 napajalnik. V hlevu je naravna in umetna 
osvetlitev. V zimskem času morajo hlev dostikrat umetno osvetljevati tudi čez dan. Molža 
poteka na mlekovod dvakrat dnevno, traja pa približno 1 uro in 20 minut. Mlekarno ter 
priveze, kjer poteka molža, očistijo pred ter po molži. Mastitisi so se pojavljali dokaj 
pogosto, zaradi poškodb seskov, odkar pa so ležišča podaljšali, so zelo redki. Obolenj 
parkljev nimajo, redno pa izvajajo korekcijo. 
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4.4.1 Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Gams ‒ Lenart 
 
S pomočjo rejca, smo opravili strokovno oceno razmer v hlevu na kmetiji Gams. Rezultate 
so prikazani v preglednici 6. 
 
Preglednica 6: Strokovna ocena razmer v hlevu na kmetiji Gams 
Prednosti: Slabosti: 
 boljši pregled nad kravo, 
 bolj individualno krmljenje glede na 
potrebe. 
 
 slabše zaznavanje pojatev, 
 omejeno gibanje krav, 
 slaba obraba parkljev, 
 težave pri leganju in vstajanju, 
 poškodbe seskov.  
 
Priložnosti: Nevarnosti: 
 gradnja novega hleva na prosto rejo, 
 povečanje števila živali z novogradnjo. 
 
 težave s širitvijo zaradi naselja, 
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Na osnovi pregleda literature, ki je vezana na oceno počutja in zdravja krav molznic v 
različnih sistemih reje, ugotavljamo naslednje: 
 V Sloveniji je na kmetijah s kravami molznicami še vedno velik del hlevov na vezano 
rejo, ki živalim ne nudijo zadostnega udobja, pri prosti reji pa so hlevi v veliko 
primerih prenatrpani.  
 Krave molznice lažje prenašajo nižje temperature in precej težje višje temperature.  
 V hlevih za krave molznice mora biti zagotovljena primerna klima in čim boljši 
pretok svežega zraka. Poleti moramo preprečiti pojav vročinskega stresa. 
 Za krave molznice je zelo pomemben udoben in dovolj velik prostor za počivanje.  
 Nastilj v hlevih je lahko organski in anorganski. Nastilj mora biti čist, suh, dobro 
vpojen, neškodljiv do živali in okolja, cenovno ugoden in vedno na voljo. 
 Živalim moramo zagotoviti dovolj prostora na krmilni mizi in stalen dostop do čiste 
in kakovostne krme ter pitne vode. V hlevu mora biti dovolj napajalnih korit z 
zadostnim pretokom vode. 
 Pri kravah molznicah je zelo pomembno določanje prehranskega statusa s pomočjo 
ocenjevanja telesne kondicije na skali z ocenami od 1 do 5. Primerna kondicija živali 
je pogoj za njihovo dobro počutje in zdravje. 
 Tla v hlevu morajo biti varna in nedrseča ter morajo zagotavljati dovolj prostora za 
nemoteno gibanje živali.  
 Molznicam je treba zagotoviti vsaj 16 ur svetlobe dnevno. Osvetljevanje hleva lahko 
omogočimo z dnevnim ali umetnim osvetljevanjem, po priporočenih normativih vsaj 
150 do 200 luksov. 
 Molža je eden izmed bolj zapletenih procesov v hlevu krav molznic. Prilagojena je 
sistemu reje in številu molznic. 
 Najpogostejši bolezni krav molznic sta mastitis ter obolenja parkljev. Povzročata 
velike gospodarske škode na kmetijah s kravami molznicami. 
 
Na osnovi opravljenih pogovorov z rejci in strokovne ocene razmer v hlevih na njihovih 
kmetijah ugotavljamo naslednje: 
 Rejca z novozgrajenima hlevoma na kmetiji Ramšak in kmetiji Konečnik kot 
prednosti novega hleva poudarjata zračnost, ločen porodni boks, zapiralne pregrade 
ter krtače za nego telesa, ki jo kot prednost navajajo tudi na kmetiji Kac. 
 V hlevih na prosto rejo rejci navajajo tudi boljše zaznavanje in bolj izrazite pojatve. 
 Rejca na kmetijah Konečnik in Kac kot prednost navajata rejo na rešetkah zaradi 
boljše obrabe parkljev. 
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 Rejec pri vezani reji na kmetiji Gams pod prednosti šteje bolj individualen pregled 
nad kravo in bolj individualno krmljenje. Kot slabosti pa navaja slabše opažanje 
pojatev, slabšo obrabo parkljev in omejeno gibanje živali. Priložnost, ki jo rejec vidi, 
je izgradnja novega hleva na prosto rejo in s tem povečanje staleža živali.  
 Rejci pri hlevih na prosti reji kot slabost navajajo premalo napajalnikov glede na 
potrebe krav molznic. 
 Na hodnikih, ki so obloženi z gumo, krave pogosto legajo na blatnih hodnikih, kar 
vodi v slabšo higieno živali. Posledično to vodi tudi v slabšo higieno mleka ter 
povečano število somatskih celic.  
 Pri starejšem hlevu na prosto rejo se kot slabosti kažejo prenizke krmne pregrade ter 
pomanjkljivost funkcije za zapiranje živali pri jaslih po molži. 
 V hlevu z odprto klimo se kot slabost kaže segrevanje krme na krmilni mizi, zato kot 
priložnost rejec vidi nakup senčnika ter mešalne prikolice za boljše udobje krav pa 
tudi mikro-pršilnike v hlevu. 
 Rejci na koroških kmetijah vidijo priložnost v širitvi kapacitet ter izboljšanju udobja 
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Pri reji krav molznic je izrednega pomena počutje in zdravje živali, saj je s tem pogojena 
prireja mleka. 
 
V diplomski nalogi smo v pregledu objav opisali najpomembnejše okoljske dejavnike, ki 
vplivajo na počutje in zdravje krav molznic v različnih sistemih reje. Ugotovili smo, da so 
za krave molznice bolj primerne nekoliko nižje temperature, saj se krave ogrevajo z 
zauživanjem krme, težje pa prenašajo višje temperature, saj višek toplote tudi težje oddajo. 
Zato je v hlevih za krave molznice zelo pomembno zadostno zračenje in izmenjava svežega 
zraka ter preprečevanje pojava vročinskega stresa v vročih poletnih mesecih. 
 
Kravam je treba omogočiti čisto, dovolj prostorno in udobno površino za počitek ter stalen 
dostop do kakovostne, higienične krme in pitne vode z zadostnim pretokom. Tla v hlevu 
morajo biti varna in nedrseča. Na njih pa ne sme zastajati blato, urin ali druge fekalije. 
Pomembne so širine hodnikov v posameznih predelih hleva na prosto rejo, ki pa morajo biti 
dovolj prostorni za neomejeno gibanje živali.  
 
V hlevu mora biti zagotovljena zadostna osvetlitev, ki jo uravnavamo z dnevno svetlobo in 
umetno osvetlitvijo. Molža naj bo čim bolj higienična in ne stresna za žival, ne glede na tip 
molzišča. Kapacitete molzišča pa morajo biti zadostne glede na stalež živali. 
 
V drugem delu diplomske naloge so opisani štirje primeri namestitve krav molznic v koroški 
regiji. Na teh kmetijah smo opravili tudi strokovno oceno razmer v hlevih, vezano na 
namestitev krav molznic. Skupaj z rejci smo proučili prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti posameznih sistemov reje krav molznic.  
 
Kot prvi je opisan novejši, moderen, nekoliko bolj zaprt hlev na prosto rejo s polnimi tlemi 
za krave molznice in podmladkom v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Drug primer je novejši 
hlev z zunanjo klimo na prosto rejo na rešetkastih tleh v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Tretji 
primer je hlev na vezano rejo v Slovenj Gradcu in kot četrti primer je opisan starejši sistem 
hleva na prosto rejo na rešetkah, prav tako v okolici Slovenj Gradca.  
 
Strokovno oceno razmer hlevov, kjer so nameščene krave molznice na vseh štirih kmetijah 
smo izvedli skupaj z rejci.  
 
Ugotovili smo, da so hlevi v sistemu proste reje za živali bolj udobni, saj omogočajo več 
gibanja in možnosti izražanja vrsti primernega obnašanja kot hlev z vezano rejo. Hlevi na 
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prosto rejo so udobnejši tudi z vidika počitka, saj omogočajo več prostora za počitek ter lažje 
in hitrejše leganje ter vstajanje.  
 
Na osnovi ocen razmer v hlevih ugotavljamo, da so novejši hlevi bolj izpopolnjeni kot 
starejši, kar se opaža pri bolj pogostem obisku živali na krmilni mizi. Novejši hlevi imajo 
nameščene individualne pregrade za krmljenje, ki omogočajo fiksacijo krav molznic po 
molži. Novejši hlevi so tudi bolj odprti in zračni, kar zagotavlja dobro mikroklimo in veliko 
več dnevne svetlobe ter umetne osvetlitve. Glede tal, po katerih se živali gibljejo, so rejci 
bolj naklonjeni rešetkastim tlom, predvsem zaradi boljše obrabe parkljev in boljše čistoče, 
ker na njih ne zastajajo izločki.  
 
Manj zdravstvenih težav, kot so mastitisi in obolenja parkljev, se pojavlja v hlevih na prosto 
rejo. Korekcija parkljev je pogosteje potrebna v hlevih na vezano rejo. V teh hlevih pa se 
tudi pogosteje pojavijo mastitisi, predvsem zaradi pogostejše poškodbe seskov. 
 
V Sloveniji za krave molznice še vedno prevladujejo hlevi na vezano rejo, vendar se pojavlja 
vedno več sistemov na prosto rejo. Rejci se vse bolj zavedajo, da so udobje, dobro počutje 
in zdravstveno stanje ter pravilna oskrba krav molznic bistvenega pomena za ekonomsko in 
proizvodno uspešno rejo. Zato tem dejavnikom posvečajo vedno več pozornosti. 
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